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Abstrak  
Penelitian ini adalah studi investasi pasar modal, khususnya studi pada 
kebijakan deviden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh 
dari rasio keuangan dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 
deviden perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2012-
2016. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan  yang telah dipilih 
dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi data panel dengan model  Random Effect, untuk 
menganalisis data digunakan Eviews 9. Pengujian hipotesis dengan 
menggunakan koefisien determinasi, uji t-statistik dan uji F-statistik. Dari 
beberapa hipotesis menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas and aktivitas 
tidak berpengaruh terhadap kebijakan deviden. Leverage berpengaruh positif 
dan signifikan dan growth berpengaruh negative dan signifikan terhadap 
kebijakn deviden. Temuan ini akan berkontribusi dalam penelitian masa 
depan sebagai referensi tambahan mengenai pengembangan diskusi dan studi 
tentang investasi terutama berkaitan dengan kebijakan deviden.  
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This research is the study of capital market investment, particularly 
studies on policy dividends. The purpose of this study was to examine 
the influence of financial ratios and dividend policy towards company 
growth companies listed on the Jakarta Islamic Index in 2012-2016. The 
sample in this research was the company that has been chosen by using 
purposive sampling. This research using the method of regression 
analysis model with panel data a Random Effect, for analyzing the data 
used Eviews 9. Hypothesis testing using the coefficient of determination, 
t-test and F-test statistics are statistics. The hypothesis showed that 
liquidity, profitability and activity ratio has no influence toward a 
dividend policy. Leverage has positive and significant influence and the 
last, growth has negative and significant influence toward dividend 
policy. These findings will contribute to the research in the future as 
additional references concerning the development of the discussion and 
study of investment mainly deals with policy dividends. 
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